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представить их для широкого использования специалистам всего мира. 
Проект будет содержать максимально полную связанную и
формализованную информацию, включающую в себя: 
 таксономические таблицы и атласы гидробионтов
Средиземноморского бассейна; 
 материалы, хранящихся в зоологических коллекциях и гербариях
ИнБЮМ; 
 данные, собранные исследователями ИнБЮМ, научные публикации, 
монографии, результаты экспедиционных исследований; 
 систему TAXEX, разработанную в отделе Биофизической экологии
ИнБЮМ НАН Украины; 
 уникальный иллюстративный материал. 
На данный момент банк данных содержит информацию первого
украинского CD диска с экспертными системами по фауне морей
Средиземноморского бассейна, атлас ракообразных Черного и Азовского
морей, атлас массовых видов зоопланктона. Данный банк данных будет
размещен на официальном сайте ИнБЮМ НАН Украины. 
Банк знаний создается как интернациональная система, поэтому к
работам по его созданию будут привлечены ведущие специалисты
систематики мира. 
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В последние десятилетия морские экосистемы подвергаются
усиленному влиянию антропогенных факторов. Это приводит к снижению
видового разнообразия и численности гидробионтов. Так, Черное море
претерпевает массированное антропогенное воздействие, которое крайне
негативно отразилось на ихтиоценозах. В настоящее время в районе
Севастополя число видов рыб сократилось в два раза, а их численность  в
100 раз по сравнению с 50-ми годами прошлого века. В связи с этим
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возникает проблема оценки состояния ихтиоценозов в условиях
интенсивного антропогенного прессинга, а также выяснения адаптивных
механизмов, лежащих в основе устойчивости рыб к неблагоприятным
факторам. С этой целью используются индикаторы различного уровня, 
позволяющие по реакциям организма установить степень воздействия на
них вредных факторов. Биомаркеры все чаще применяются в различных
системах биотестирования и составляют основу биологического
мониторинга. Наиболее информативным является использование
биохимических маркеров, позволяющих в достаточно краткие сроки
установить ответные реакции организма на загрязнение. В качестве таких
биомаркеров используют активность антиоксидантных ферментов. Целью
настоящей работы явилось исследование активности антиоксидантных
ферментов крови некоторых видов черноморских рыб разных
экологических групп, отловленных в бухтах Севастополя с различным
уровнем антропогенной нагрузки. 
Объектами исследований служили три вида черноморских рыб  
морской ерш Scorpaena porcus, султанка Mullus barbatus ponticus, ставрида
Trachurus mediterraneus, отловленные в севастопольских бухтах: 
Мартыновой, Карантинной и Стрелецкой (бухты перечислены в порядке
увеличения уровня антропогенной нагрузки).  
Различная антропогенная нагрузка определенным образом повлияла на
активность антиоксидантных ферментов крови рыб, обитающих в
исследуемых бухтах. Активность каталазы в крови султанки и ставриды
увеличивается с ростом антропогенной нагрузки. Максимальные значения
установлены у особей из Стрелецкой бухты. Активность данного фермента
выше в крови морского ерша из Карантинной бухты. Активность
супероксиддисмутазы (СОД) не имеет достоверных различий у морского
ерша и ставриды из трех бухт, но достоверно снижена в крови султанки из
Стрелецкой бухты по сравнению с показателями у рыб из Карантинной
бухты. Активность пероксидазы достоверно снижена у ершей из
Стрелецкой бухты по сравнению с Мартыновой бухтой. Активность
глутатионредуктазы в крови ерша, обитающего в Мартыновой бухте, более
высокая  по сравнению с показателями рыб из Карантинной и Стрелецкой
бухт. Не обнаружено достоверных отличий активности данного фермента у
ставриды и султанки из разных бухт. У всех исследуемых видов рыб из
Стрелецкой бухты отмечено резкое снижение активности глутатион-S-
трансферазы.  
Установлены видовые различия активности ферментов. Активность
СОД в крови султанки почти в два раза выше по сравнению со ставридой и
в три раза  по сравнению с морским ершом. Активность пероксидазы в
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крови морского ерша почти в два раза выше по сравнению со ставридой и
более чем в четыре раза по сравнению с султанкой. При этом активность
глутатионредуктазы в крови султанки в два раза выше по сравнению со
ставридой и более чем в три раза превышает соответствующие показатели
морского ерша. Активность глутатион-S-трансферазы в крови султанки в
шесть раз выше по сравнению с морским ершом и более чем в два раза
превышает значения ставриды.  
На основании полученных данных можно заключить, что активность
антиоксидантных ферментов имеет выраженные видовые особенности; на
активность антиоксидантных ферментов крови рыб наряду с
генетическими различиями влияет уровень загрязнения акваторий; 
исследованные параметры могут быть использованы в качестве
биомаркеров для оценки состояния рыб и среды их обитания. 
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Для качественного анализа полученных результатов наблюдений и/или
исторических данных исследователь должен иметь доступ к разнородным
массивам информации. Эти материалы, как правило, включают в себя
сопутствующие измерения других параметров / дисциплин, исторические
массивы данных, различные публикации, включая «серую литературу» и
публикации в научных журналах. Для облегчения усилий и уменьшения
времени, необходимого для сбора всех этих материалов, желательно иметь
интегрированную систему управления данными, которая позволила бы
быстро и эффективно отобрать необходимую информацию.  
Прототип подобной системы создается в настоящее время в ИнБЮМ. 
Он включает в себя банк данных, полученных ИнБЮМ за все годы его
существования, информацию об экспедициях, выполненных как на НИС
ИнБЮМ, так и на других судах при участии сотрудников ИнБЮМ и
электронный репозиторий, объединенные в единую электронную систему. 
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